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I. Allegro
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II.  Ein Märchen
IV.  Finale
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arr. Philadelphia Woodwind Quintet 
I. Adagio-Allegro
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I. Allegro moderato
IV. Allegro vivo
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I. Pompeya
II. Palermo
III. San Telmo
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I. Cortegé (Processional)
III.  Jongleurs (Jugglers) 
IV. La Mousinglade (The Mousinglade)
VI. Chasse a Valabre (Hunting at Valabre) 
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Histoire Du Tango (1986) 
III.  Nightclub 1960
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I. Theme and Variations: Moderato
II. Andante energico
V. Allegro precipitato, ma non troppo presto
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Upcoming Events
December 
4 - Hockett - 5:00pm - Intergenerational Choir 
5 - Hockett - 7:00pm - Woodwind Chamber Ensemble 
5 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab. Bill Tiberio, director. 
6 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble. Gordon Stout, director. 
7 - Hockett - 7:00pm - Piano Chamber Ensembles 
7 - Ford - 8:15pm - Wind Ensemble. Stephen Peterson, conductor. With Ray
Cramer, The Col. Arnald Gabriel '50 HDRMU '89 Visiting Wind Conductor,
guest conductor. (Webstreamed) 
8 - Hockett - 6:30pm - String Quartet Marathon 
8 - Ford - 8:15pm - Concert Band and Symphonic Band. Mark Fonder, and
Elizabeth Peterson, conductors. With Ray Cramer, The Col. Arnald Gabriel '50
HDRMU '89 Visiting Wind Conductor 
9 - Ford - 8:15pm - Jazz Ensemble. Mike Titlebaum, director. 
10 - Ford - 9:30am - Faculty Showcase Concert 
10 - Ford - 8:15pm - Chamber Orchestra. Jeffery Meyer, conductor (
Webstreamed) 
11 - Ford - 3:00pm - Winter Choral Concert. Larry Doebler and Janet
Galván, directors. 
11 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble. Conrad Alexander, director. 
12 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab. Greg Evans, director. 
13 - Hockett - 7:00pm - Piano/Instrumental Duos 
15 - Ford - 7:00pm - Campus Choral Ensemble
